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文那名教科川1叉1"検定訓介審,碇会排査委R
(~'F成 3年3 jj)
東北大学大学院愉搬科学研究科教授
人学人貳センター教科1"J小、リ門委U公委↓1
(~、r成12年10jj)
東北人学定午巡職平成13年3 打
学会ならびに社会における活動
].Π本数学会機関露「数学」細染委貞
(昭和50年4 Ⅱ~昭和51イ1ミ 3 jl)
2.Π本オペレーションリサーチ学会,東北支部述営委貝
(昭和印午 4 Ⅱ~'r成13年3 jj)
(昭和飢イ1{4 刀~昭和63郁 3 jj)3.日木数学会,1平議U
4. 1可0:大学人学名選抜研究述絡恊議会幹'ji,常イモ幹'」1
(昭和61午 6 好~'r成 6年6 jj)
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